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робота з карточками самоконтролю) та проведенню тестового 
контролю з кожної теми курсу. 
Відповідна оцінка діяльності та знань студентів може здійс-
нюватись у рейтинговій формі, яка надає можливість враховува-
ти при оцінюванні не лише теоретичні знання, а головне — акти-
вність, систематичність та результативність роботи студентів 
протягом усього періоду вивчення курсу «Податкова система». 
Це має дуже велике значення, бо саме ці знання, що отримані по-
ступово і систематично, формують особистість людини і фахівця, 
складають власний досвід та залишаються в пам’яті надовго. 
Л. В. Корват, ст. викл. кафедри 
педагогіки та психології 
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
Психологічна підготовка студентів є важливою складовою їх 
професійної підготовки. Психологічна підготовка покликана за-
безпечити загальнокультурний розвиток молодих спеціалістів, 
психологічні аспекти первинної професійної адаптації та профе-
сійної діяльності, сприяти пізнанню студентами індивідуально-
психологічних особливостей їх особистості, розкриттю інтелек-
туального, комунікативного та особистісного потенціалу, набут-
тю навичок і вмінь, їх розвитку та самовдосконалення, оптиміза-
ції взаємодій з іншими людьми, тобто забезпечити особистісне 
зростання студентів. Ці завдання психологічної підготовки сту-
дентів реалізуються нами шляхом впровадження технології осо-
бистісного зростання. 
Таке багатоцільове покликання психологічної підготовки по-
новому ставить проблему контролю за навчальним процесом. Це 
вже не просто проблема оцінювання міри якості та адекватності 
знань, а набагато ширша проблема. 
Впровадження технології особистісного зростання у процес 
психологічної підготовки довело необхідність зміни наголосу на 
функціях контролю. Функції контролю у технології особистісно-
го зростання найбільш суттєво зазнають змін за рахунок наступ-
них факторів: 
• пріоритету цілі особистісного зростання по відношенню до 
накопичення предметних знань; 
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• переходу навчальної діяльності від індивідуальної до інди-
відуально-кооперативної діяльності студентів і спільної діяльно-
сті викладача та студентів; 
• зміни характеру навчальних завдань, переходу до продуктив-
них, творчих завдань, які мобілізують різні види когнітивної дія-
льності. 
Природно, що в цих умовах необхідним є, по-перше, диферен-
ціація функцій та форм контролю, врахування їх специфіки та 
типології, по-друге, важливим є контроль та оцінювання проце-
сів, пов’язаних із особистісним зростанням. 
Якщо проранжувати функції контролю, які традиційно ви-
діляються у дидактиці за ступенем їх значимості у психологіч-
ній підготовці за технологією особистісного зростання, то 
оцінна та санкційна функції відходять на задній план, а спону-
кальна, регулююча та стимулююча функції реалізуються у пер-
шу чергу. 
Це зумовлює особливості поточного контролю. Традицій-
ний контроль не виправдовує себе, оскільки характер завдань 
та й уся робота студентів не може бути оцінена лише відміт-
кою. У процесі психологічної підготовки типовими є ситуації, 
коли важливим є не контроль теоретичних знань із психології 
на репродуктивному рівні їх засвоєння, а виявлення особистіс-
них змін як результату психологічної підготовки та включення 
їх в систему життєвих та професійних цінностей студентів. 
У процесі психологічної підготовки ефективним є рейтин-
говий контроль навчальної діяльності. Ще на початку навчан-
ня студентам повідомляється, що вони можуть протягом на-
вчального процесу набрати певну кількість балів, які будуть 
відображати їх глибину та включеність у психологічну підго-
товку, повідомляється також мінімальна та максимальна межа 
рейтингу, необхідна та достатня для допуску до екзамену. 
Рейтингова оцінка є невід’ємною складовою екзаменаційної 
оцінки, що спонукає більшість студентів до систематичної 
роботи у навчальному процесі. Екзамен є важливою складо-
вою загального контролю та рубіж теоретичної підготовки у 
процесі навчання, тому що досить часто тільки у підготовці 
до екзамену студенти усвідомлюють логічні зв’язки між те-
мами, долають структурну розчленованість навчального ма-
теріалу. 
Якщо рейтинговий аспект контролю є більш-менш розроб-
леним, то контроль особистісного зростання студентів є досить 
проблемним, але важливим і необхідним аспектом психологіч-
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ної підготовки. У більшості випадків він пов’язаний із профе-
сійною спроможністю викладача-психолога та вимагає від ньо-
го глибокого аналізу і синтезу роботи студентів, яка стосується 
психодіагностичного дослідження їх особистості, їх рефлексії, 
самовдосконалення, саморозвитку. 
Оцінна функція контролю тут не може реалізуватися відміт-
кою, а лише як оцінка рівня особистісного зростання — високий 
чи низький, має місце зростання чи формальна теоретична підго-
товка. Дуже важливою є реалізація коригуючої функції контро-
лю. Викладач має досить точно та професійно регулювати процес 
особистісного зростання шляхом створення ситуацій успіху, че-
рез роботу з проблемними, творчими завданнями, через аналіз 
типових і нетипових психологічних проблем. Проте корекція 
особистісного зростання має проходити без втручання у внутрі-
шній світ студента лише через спонукання та удосконалення на-
вчального процесу. 
Л. М. Кучер, ст. викл. кафедри 
іноземних мов факультету МЕіМ 
КОНТРОЛЮЮЧА РОЛЬ ВИКЛАДАЧА  
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Головним завданням контролю в навчанні іноземній мові є 
об’єктивне і точне визначення рівня володіння мовним матері-
алом і мовленнєвими вміннями на певному етапі. У всіх випа-
дках контроль не є самоціллю і має навчальний характер: він 
дозволяє вдосконалювати процес навчання, замінювати малое-
фективні прийоми і засоби навчання більш ефективними, ство-
рювати більш сприятливі умови для корекції і вдосконалення 
практичного володіння мовою, для виховання студентів засо-
бами іноземної мови. 
Контроль навичок і вмінь мовлення є одним із найважчих 
завдань, особливо на кінцевому етапі роботи за темою, коли 
об’єктом контролю стає уміння студента зробити повідомлен-
ня (провести бесіду) за темою або в зв’язку з запропонованою 
ситуацією. 
При проведенні підсумкового контролю усних повідомлень (а 
також бесіди) студентів викладач часто допускає помилки двох 
видів: 
